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1  动态电阻检测原理 









图 1  信号产生回路 
1.2  信号产生回路 
本系统设计了如图 1 所示的信号产生回路。 
图中 K 为继电器， XR 为继电器常开触点接




















             (2) 
式中， MAXR 、 WR 为动态接触电阻 XR 的峰值和稳
定值，相应的 MAXI 、 wI 为检测电流 I 的峰值和稳
定值。 
显然，检测电流 I 中的峰值 MAXI 和稳定值 WI
能够反映出动态电阻 XR 中的峰值 MAXR 和稳定值
WR 。 
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图 2 检测回路框图 
2  系统设计 





分、通信部分和 LCD 显示等(如图 3 所示)。 
 









图 4  检测电路 































10000 个良品和 100 个不良品混搭在一起，检测
结果如表 1 所示。 
表 1   样品检测结果 
检测时间 检测样品 不良品检出数 检出率
2011.1.3 10000+100 98 98% 
2011.1.4 10000+100 99 99% 
2011.1.5 10000+100 100 100% 
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计算 41 110 /(0.4 )m gN B L I    ，次级绕组匝数
2 1 /N N n ，确定导线规格 1.13 /i id I J  ，错
误！未指定书签。式中 id 为各绕组导线直径(mm)，
iI 为各绕组有效电流(A)， J 为电流密度。 终设
计选定的变压器磁芯为 EE22， 1L =2.0 mH，
gL =0.032 cm， 1N =251， 2N =11， 1d =0.23 mm，
2d =1.45 mm。 
2.6  保护模块 
    LD7575 芯片内部带有过压保护和过载保护。
过压保护是指当 VCC 端的电压过高时，从 IC 内
部送出关断调整管的信号并由泻流回路对 VCC
泻流。目前多数片外 MOS 管的栅源电压 gsV 的
大耐压为 30 V。为防止 gsV 过压，当 VCC 电压高 
于阈值时，输出栅驱动电路将关闭 MOS 管。




压升高。当 COMP 的电压达到阈值电压 5.0 V 并
保持 30 ms 后，输出关断 MOS 管信号，30 ms 的
延迟时间用来防止触发信号误动作[5]。 
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